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La carence azotée chez le palmier à 
huile. Symptômes et correction 
SYMPTOMES 
La déficience azotée se traduit généralement par des 
symptômes visuels faciles à identifier, notamment au jeune 
âge. 
• Il apparaît tout d'abord une décoloration des folioles, le 
vert sombre des limbes virant au vert jaune pour 
atteindre le Jaune paille lorsque la carence est très 
accentuée (Fig. I ). 
f.'IG. 1. -Aspect d'une femlle de Jeune palmier carencé en .izote ( .\e\.,-
Kwasan. Sumatra) - (The leaf of a :,-011ng oil palm u ah numgl'll dd1ueri-
cy · Aek-Kwasan, Sumatra)-Aspecto de una ho1a <le palma jlnen -.on 
carenc1a en mtr6geno (Aek-Kw,han. Sumatra) 
Ces décolorations affec1ent, en premier heu. les feuille<, 
les plus jeunes et progressent vers les feuilles plu., âgées 
lorsque la déficience s'accentue (Fig. 2 et 3). 
• Ces symptômes, sïls sont aigus et persistant<,. 
entraînent une réducllon de la product10n el du 
développement végétalif de l'arbre : 
- amincissement des pétioles et des foholes. 
- diminution de l'émission foliaire et du nombre de 
feuilles présentes dans la couronne, 
- réduction corrélative de la surface foliaire, 
- croissance en hauteur ralentie. 
FIG. 2. - A~peo d'un Jeune palmier rnrcm.c en J.zote (Cô1e-dïv01re1 
- (A young oil palm wlfh mtrogen dej/('lency - Cb1e-d'lwJ11e1 - A\pecto de 
una palma jOven con carencta en mtr6geno (Côce-d 'lvo1rc) 
CAUSES 
La déf1cience azotée peut n'apparaître qu'au jeune âge 
dans les plantatlons établie<; sur défrichement forestler: les 
m1cro-organi~mes impliqués dans la décomposition de la 
matière végétale issue de la forêt consomment en effet, l'a-
zote minéral dispomble au détriment des Jeunes palmiers. 
Elle peut également être favonsée par l'absence ou le 
maU\ ais développement de la légumineuse de couverture 
e1/ou par la présence d'adventices très compétitives comme 
lmperatu. Panirnm. Brachiar,-a (Ftg. 3). 
Elle rntervient. d'autre part. dans les sttuat10ns mal drat-
nées. partlcultèrement lorsque l'alternance de saison'> sèches 
et humides entraîne un fort débattement de la nappe phréa-
tique avec a~phyxie périodique des racines {Fig. 3) 
La déf1ctence azotée peut se mamfester de mamère perma-
nenle à l'âge adulte en entraînant des batsse~ de rendement 
considérables. sur les ~ois pauvres en azote. gravillonaires ou 
dégradés par surexploitatrnn. mais également sur de~ sols appa-
remment bien pourvus en matière organique et en azote total. 
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FIG, 3. - Aspect d'un jeune palmier gra,•ement carencé en azote pour 
cause d'hydromorph1e et de présence d'ad'ventlCe (Vénézuela) - (A voung 
ml palm w1th se~ere nurogen dejiuency due to water /oggmg and weeds -
Vencrœla) - Aspecta de una palma Jàven con fuerte carenc1a en mtrôge, 
no causada por h1dromorfia y presencia de grammeas (Venezuela) 
BASES DE CORRECTION 
Les engrais azotés permettent généralement de corriger la 
carence azotée et ce, quelle que soit leur formulation. 
Il convient, cependant. de ne les apporter qu'après avoir 
éliminé les causes autres que nutntwnnellcs (mauvais entre-
tien, drainage îmmffisant). 
Oléagineux, Vol. 46, n" 6 - Juin 1991 
Les symptômes visuels, bien qu'étant l'express10n direc-
tement observable de la carence, n'en sont pas moins insuf-
fisamment précis pour déterminer les doses de fumure 
minérale. 
Il est par ailleurs tout aussi aléatoire de se baser unique-
ment sur les résultats d'analyse chimique des sols comme 
l'illustre l'exemple suivant: 
• sur sables tertiaire~ de Côte-d'Ivoire (N total= 0,80 %0) 
la teneur foliaire en Nd 'arbres sans engrais, âgés de 13-15 
ans, était de 2,80 %. l'application de 6 kg/arbre/an de 
sulfate d'ammoniaque n'augmentant ni cette teneur ni la 
production ; 
• sur alluvions d ·ongme volcanique du nord de Sumatra 
(N total= 2,50 %0) la teneur foliaue en N d'arbres sans 
engrais, également âgés de 13-15 ans. n'était que de 
2,21 %, l'application de 4 kg/arbre/an de sulfate 
d'ammoniaque faisait passer cette teneur foliaire à 
2,53 % permettant d'accroître le rendement de 44 %. 
C'est pourquoi, la correction de la carence azotée est ba-
sée sur la détermination expérimentale de la teneur foliaire 
critique en Net des quantités nécessaires d'engrais pour l'at-
teindre. 
Ces paramètres peuvent varier sensiblement selon les éco-
Jog1es, bien que le phénomène de la diminution du mveau 
critique avec l'âge semble général. Dans le cas de Sumatra, 
par exemple, cette décroissance s'exprime par l'équal10n: 
Ne= 3,19 - 0,06 x n + 0,001 x n2 
avec Ne= niveau critique de N sur feuille 17 (%) 
n = âge des arbres (ans). 
c·est amsi que, dans les conditions du nord de Sumatra, 
le niveau critique en N varie de 2,85 % pour des arbres de 6 
ans à 2,45 % pour ceux de 18-20 ans. 
Au jeune âge, dans les deux ou trots années après la plan-
tation. les applications d'azote &ont presque LOUJours béné-
fiques pour suppléer à! 'insuffisance d'effet de la couverture 
de légumineuse et pour favoriser ainsi Je développement ra-
pide et homogène des arbres. 
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Nitrogen deficiency in oil palm 
Symptoms and correction 
SYMPTOMS 
Nitrogen deficiency is usually accompamed by easiiy 
identified visible symptoms, especially in young trees. 
• First of ail, the leaflets change colour, the lamina 
turning from dark green ro yellowish green, eventually 
becoming pale yellow when the deficiency is severe 
(Fig. 1 ). These colour changes affect the youngest 
leaves first and gradually spread to the aider leaves as 
the deficiency worsens (Fig. 2 and 3). 
• rr these symptom,\ are acute and persistent. there is 
usually also a reduction in the tree's vegetative 
development 
- the petioles and leaflets become thinner, 
- leaf emisswn 1s reduced. hence fewer Jeaves In the 
crown, 
- correlative reductwn in leaf area, 
- slower vertical growth. 
CAUSES 
Nitrogen defic1ency may only occur in young plantings ser 
up on former forest land; the microorganisms involred 111 
the decomposition of plant material left O\'er from the foresr 
consume the minerai mtrogen available, to the Jetdment of 
young oil pal ms. 
lt may also be encouraged by poor development 01 total 
absence of a caver crop and/or the existence of 1•e1y competitive 
weed.'/ such as Imperata, Panicum and Brachiaria (Fig 3) 
It also occurs in badly drained areas, especially when the 
alternating dry and wet seasons Jead to signrf1cant raria-
tions in water table heiJ?hl wlfh periodic asphyxiatwn of the 
roots (Fig. 3 ). 
N1trogen deficiency may be a permanent factor in adult 
tree.'I, leading to substant1ally reduced y1elds, on soifs that 
are poor in nitrogen, gravel(v or degraded through orercul-
tivation, but also on salis that apparent/y have good supplres 
of organic matenal and total nitrogen 
CORRECTION METHODS 
Nitrogen fertilizers. irrespective of thl' fo1mula, lan 
u.rna/Jy correct nitrogen defiCiency 
Be that as Il may, they should only be applied once the 
non-n11tritional causes have been elimwated (ponr upkeep, 
rnadequate dramage). 
Whtlst the risible symptoms are the direct/y observable ex-
pression of deficiency, the y are not precise enough fa, de-
termm1ng the mineralfertil1zer rates requrred to correct the 
dejlnenc.v. 
lt 1s al.rn rrsky to base one's choice excluHrely on the re-
sults of chemical soli analyses, as shown by the followmg 
exampie 
• 011 the tertiary sands of Côte d' fr01re (total N = 0.80%0. 
the leaf N content of trees aged 13-15 years and 
receiring no fertilizer was 2.80%. An application of 
6 kg!treelyear of ammonium su/phare increased neither 
leaf content nor production. 
• on alluvial soils of voicanic origin tn North Sumatra 
(total N = 2.50%0 ), the leaJN content oftrees also aged 
13-15 years and rece1ving no fertilizers was only 
2.21%. An applzcation of 4 kgltree/year of ammontum 
.rnlphate increased leaf content to 2 .53%, leading to a 
44% increase in y1elds. 
Hence, the correction of nitrogen def1crency is based on 
the experimental determination of the critical leaf N content 
and of the fertilizer rates reqwred to reach if 
These parameters can vary cons ide rab/y depending on the 
ecoioJ?ies 1nvolved, but the reductwn rn cnt1cal Level in lrne 
wllh tree age seems to be general. ln Sumatra,for nample, 
this reductwn can be expressed hy the equation · 
Ne ~ 3 19 - 0.06 x 11 + 0.001 x n2 
where Ne = crrt1caJ N leveJ in leaf 17 (%) 
n = tree age (years) 
Thus, 11nda the conditions prernilmg in North Sumatra, 
the uitiwl N lei-el ra ries from 2 85% m trees aged 6 years 
to 2 45% in rrees aged 18-20 years. 
ln young trees. nitrogen appl,cations are almost always 
bt'11efrc10/ m the f1rst two to three years after planting, to 
make up for the lack of CO\'er crop andfavour rapid and uni-
form tree dn-elopment 
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Carencia en nitr6geno en la palma 
aceitera. Sintomas y correcci6n 
SINTOMAS 
Generalmente la deficiencia en nitrôgeno se mani-
fiesta por sîntomas visuales de fâcil identificaci6n, so-
bre todo en las palmas jôvenes. 
• En primer lugar, aparece un descoloramiento de los 
folîolos, el verde oscuro del limbo cambiando al 
verde amarillento para llegar a] amarillo pajizo al 
ser la carencia muy pronunciada (Fig. 1). Este 
descoloramiento afecta en primer lugar, las hojas 
mâs jôvenes y progresa hacia las hojas bajeras 
cuando la deficiencia se acentûa (Fig. 2 y 3). 
• A estos sîntomas, si son agudos y persistentes 
generalmente se asocia una reducciôn del 
desarrollo vegetativo de la palma : 
- reducciôn de los peciolos y de los folîolos, 
- disminuci6n de la emisiôn foliar y del mimero 
de hojas presentes en la corona, 
- reducciôn correlativa de la superficie foliar, 
- crecimiento en altura demorado. 
CAUSAS 
La deficiencia en nitrôgeno puede presentarse sola-
mente durante los primeras afios en las plantaciones 
establecidas en sitios de desmonte forestal: en efecto, 
los microorganismos implicados en la descomposiciôn 
de la materia vegetal procedente de la selva consu-
men el nitrôgeno mineral disponible al perjuicio de 
las palmas jôvenes. 
También puede ser favorecida por la ausencia o el 
desarrollo deficiente de la leguminosa de cobertura 
y/o por la presencia de gramineas muy competitivas 
como Impe rata, Panicum, Brachiaria (Fig. 3). 
Por otro lado, la deficiencia aparece en sitios maL 
drenados especialmente cuando la alternancia de las 
estaciones secas y hUIDedas genera un fuerte movi-
miento del nivel freâtico con asfixia periôdica de las 
rafces (Fig. 3). 
La deficiencia en nitrôgeno puede manifestarse en 
forma permanente en cultivas adultos acarreando 
considerables bajas de rendimiento, en suelos pobres 
en nitrôgeno, con gravillas o dafiados por una explo-
taciôn abusiva pero también en suelos que parecen 
bien provistos en materia orgânica y en nitr6geno to-
tal. 
BASES PARA LA CORRECCION 
Los fertilizantes nitrogenados permiten general-
mente corregir la carencia en nitrôgeno y esto, cual-
quiera que sea su formulaci6n. 
Sin embargo conviene aplicarlos ûnicamente des-
pués de haber eliminado las causas que no sean nu-
tricionales (mantenimiento deficiente, drenaje 
insuficiente). 
Los sintomas visuales, a pesar de ser la expresi6n 
visible de la carencia, proporcionan pocos detalles 
precisos para poder determinar las dosis de abono mi-
nerai necesarias para corregirla. 
También es aleatorio basarse ûnicamente en los re-
sultados de anâlisis quimicas de los suelos coma ilus-
trado por el siguiente ejemplo : 
• en arenas terciarias de la Côte-d'Ivoire (N total= 
0,80 %c) el contenido foliar en N de palmas sin 
fertilizar, de 13-15 afios, era del 2,80 %, la 
aplicaci6n de 6 kg/palma/aîio de sulfato de 
amonio no aumentaba ni el contenido ni la 
producci6n. 
• en aluviones de origen volcânico del Norte de 
Sumatra (N total= 2,50 o/oo), el contenido foliar en 
N de palmas sin fertilizar, también con 13-15 
aîios, no era sino del 2,21 %, la aplicaciôn de 4 
kg/palma/aîio de sulfata de amonio llevaba el 
contenido foliar a 2,53 % con un incremento del 
rendimiento del 44 %. 
Por este motivo, la correcciôn de la carencia en ni-
trôgeno se basa en la determinaciôn experimental del 
contenido foliar critico del N y de las dosis de fertili-
zantes necesarias para conseguirlo. 
Estos parâmetros pueden variar bastante segrin las 
ecologîas aunque el fen6meno de la disminuciôn del 
nivel critico con la edad parece general. En el caso de 
Sumatra, par ejemplo, esta disminuciôn se ilustra con 
la ecuaci6n : 
Ne= 3,19 - 0,06 x n + 0,001 x n 2 
con Ne= nivel critico de N en la hoja 17 (%) 
n = edad de las palmas (aîios). 
Por lo tanto, en las condiciones del Norte de Suma~ 
tra, el nivel critico de N varîa de 2,85 % para palmas 
de 6 afi.os a 2,45 % para las de 18-20 afi.os. 
Durante los dos o tres aîios depués de la siembra, 
las aplicaciones de mtr6geno son casi siempre benéfi-
cas para suplir la insuficiencia de' la cobertura de le-
guminosa y para favorecer asimismo el desarrollo 
râpido y homogéneo de las palmas. 
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